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fg&^\Ccafionem
i,^^Wi Scripri , ChriftjaneW^^^S Leclor , breviter fi%&&^**~-&** cognolctre cupis ,
hanc habsto. Cum copi-e Mufco-
viticae, fljgrante bello , ante annos
fere tres per Divinam Gratiam com-
pofito, Fenningiam noftram tene-
rent, erat inter dios Vir haud m-
fitnje conditionis, cujus nomen ob
X * £*"«'
»(4)55
graves reticemus cauflas, qui acce»
pto Forfm Voiu-r.ini B;bl;orum Sve-
cano, quod Tempio v-.oiltm Catbc-
dra!i pcftmodum dcn^vu, heic bo-
dieque aflervatarn, lequennbus* ver-
bis coriteflionem fuatn, caufTamque
perfecutionis luftentae mfefipfittquam
conleffionem , cum brevi cenlura ad
normam Verbi Divini, L, B„ ob
-ocuios ponemus, fequentibus con-
fignatam verbis.
Jrjl/»f hbrum dono offtrt Sccleftk
CatbtirAli Abolnfi, ut manift-
fiem me tffe treientem in unicum Sai-
■vatartm JEfum Chrifinm, & jufitficnri
me per fotam fdem in itlum : (f cui%
tiotum fiat, quod babtat DELIS intifi-
biltm eccttfiam. Ego enim - - qtted doiue "
rim folam aeritoriam cnuffam noflrd
falutit effe Dom'num JBfum Chnftum%
prater qtttm vuHum bonflncrn tffe fint
pt('
lCtlt'£*>£?&
psccattj , fod tffe otttnes tbnoxist pttctte*.
(3 qttvd dtcuerim non effi tribtcandot
fapiSos dtrr-urtuot , cum non fint DBttt,
(£ de nobit tsthit tx ft fciant- titt efft adoi
randat imagints,- ut inferifbtttt \ (f quod'
ttfhtl nunc valest detcßtu aborum ; dtjt-
£t-ut fnm prmo extffioio N.N., & enilium
pafftu (um ttx »*« per asinttm Sed
per ffngu/ar.em onattam ($ tmUrtcordtnm
Divjnam ttbtrattu ■ f*m , ex imperio St-*
rcnfftmi Meitttreha Noftri PBtRI pRtMi,
(S denuo donxtw fum offxto N, W ergt
maniftfitm hoc , qutA nwttnitlfUt-^a fit
noftrtc falutis DJ-ut \ (f übt nunquam
fptrabtfe efl, ibi babtat crtdentes tn fe t
(f iatiditntes fe vtro cultu ; (f ut frert
fideles confrmentur magit (f mtgis in
Ptra fide in Chriftum Domtnum, tffe-
ro dtmo htmc librum in Ecctefiam Cat-
htdrattm tt/lboenfcm $ (f ut ex ksc
libro , qiti efi Ctrbum Dttrini , Cf uni-
ca ntrma (freguia , ttnmum tujn ad
fidem, t.um gd bom\t mstes fpidaniium.
X i dtit-
6
doceantur pit anima , (f fidtm ftlvtfi*
tAm babeant. Fottt N. N.
O^c funt, qu-e Vir il!e fupralau-
*" "* datus confignata nobis reliquit-Sed, fi verum eft , quod a Ferfo-
nis fide dsgnis, quorum ex No-
ftratibus amiciria ac farnihamate
efi nfus, accepi, quod pius ac pro-
bus hieritj nunquam, quantum ob«
fervan licuerif y a Noftris in reli-
gione diflenferif, fed Nobis de do»;
ilrmse ccoleftjs purirate gratulatus
fit: reclius fane fecifJer, fi invaria-
tae Anguftanae ConfefTioni , fubfcri-
piiilej* cun&aque ejus eoofenra ap-
probafjet, quam «t confeffionem
luam admodum mancam & muti-
lam , in qua percnolta adhuc de-
fiderantur , conllgnafTet. Ideirco
Theo!ogi Noftri hac de re iat ac-
curate judicanr.: quid opui eft e*
dere privatas fidei conieffiiunes,
cuua
jjawß
cum inEcclefiaLutheranaLibnSym»
bolici fnfficimtesfint cont. fisones/hi|
QLiiabfq; exceptione aftipuiantur, prb
Orthodoxis, bis-qui reiragantur, pro
hsreticisfchifmaticisquehabemus. Si
enim cuihbet integrum eiTet con-
fcribere confeflienes, brevi tales in-
finitae ac innumera «xftsrent. - O-
ptim» itaque & ■ tutiffima fidei con-
ieftio eft Librorum Symbolieorum
receptio, eorumque fine omni re-
ftnciione mentali fublcripfio. 9\Utm
un6 rctn olicg gfgWtt&f/'ofccr ntcfcr*
gfglrtttbf/ Luth. Tom. 8- >n, Germ.
p. 177. Ex bac ejus confc ffio:e no-
vem eruemus Aphorifmos'TtWolo-
gicos, quos fi absque refervatione
quadam fcripferit, Verbo Divino
Libnsque Symbolicis confentaneos
efie demonftrabimus : optannes fi-
mul, ut pium confenlum luum, non
(olum per aliquos fed & per o-
mnes .fidei articulos teftari, ©mni-
bus haereticortrm corruptelis nnn-
)(4 cium
8
cium remirtere , fidem bonamque
Gonfcientiam ad vitas finem lerva»
re velit. Quicquid enfm non prafi-
cifcitur ex fide, peccatum eft Rom.
14: 13. 5c impoffibile eft absqu» fi-
«ie OEo placere Hebr- 11: 6. hanc
refpicit concio iVetri: quod in omni
populo timens ipfurn & operans
juuuiarn, acceptus fit DEt>, Aclor.
9: 35. Addimus, quod ipfum AaQo*
rem noftrum de fe profeJJum cona-
perimus : fe verat» iliam Velerum
Gracorum tentre rttt^tonem ; ftquiorts
Ab ti pjldt dtfttxifft , nte retinct vt*>
r.im. Jam iguur cfjnfenfum fuae
fidei, cmT? noftra, lanclifTimo Dci
Vefbo fundata, ck conccrdit* Libro
exprefla , in quibusdam arriculis »
quos tx edita conteffione haurire
iic-t, breviter perfpiciamus fequen»
tibus Aphofilmis. Quorum efto
t. Vcr-
HJMSI
-s f'Erbuffi DEi fcriptum eft u-
* * V nica ( & adtquatA) norma &
rrgu!a , omnium, rum ad fidem,
tum ad bonos mores fpecjtantium.
Vid. Jef, 8: io. Luc. 16: 39. Job, 5:
39. & c 15:15. 2 T*m. 5:15, 16, 17.
a Ptt. 1 19. 1 Joh. t: 3, 4. Confer.
E.pit. Cred. p. 570, 571. Sol. Decl,
p, 6|2.
Contra Manich. Grasc. Pontif. Ana*
bapr. Enrbuf. QyacK. Socin. Armim
Schv/cncKf. Weig. Fanatic; recenfj
Indiffer, Pietift.
~s f/Erbum DEi docer, & fidem
■* * generat. Pfal. 19: 8, 9,12. Job,
17:20. &c. 20: ;i. A<ft. 10:17. confer.
Aug, Conf. p. iq. Soi. Decl.
671.
Concra SchwoncKf. Rathman. QyacK.
Enthuf, Reform. Armin. Socin,
Pborin. Weigel. Fanat: recent:
Indifier. Pier,
)( 5 ?" So-
&¥t0)&5
DEus omnipotens & O*
J & mnifcius eft mvocandus \. a«
dorandus : non fanfti de-norrui no-
ftri nefcii ( nec virgo DttparA <jMa.
riA ; ) nan fenfu c.arenres imagi-
nes- Dtmr. 6* 13. & c. io: 20, 21.
Marth. 4: 10. Lxxz. 4: §, Jef 63' 16.
Exod. 20; 4, f. Jef. 46* 7, 10.
Confer« A. C. p, 19. Apo!. p, 225,
224, 229. Arr. Smalc, p. 510.
contra Atheos, Manich. Archont,
Mallaliam Pontit. Graec. Socin.
Caivin. Armin, Photm. Fanat.
. s F\Eus eft amantifllmns noftras
Q" **~ falutis ( ic.Jtno tuft omnes
bomines faftari ) Ez*ch. ig-l^. & C.
%%; 11. Rom. it; %i* 1 Tirn. 2: 4»
2 Pet. 5:9. Conf. Epir. p, 618, 619,
Dec!, p. $05»
conrra Praedeftinat. Zwingl; Calvin.
Janfeniftas csrerofq; Pontif. Socin.
Cilixt. Fanat: Indifl,
5. Do.
&*K»)&3.
_s p%Ominus. JESUS Chriftus eft
*} * fola merirona caufla Talutis
noftrar. )et. 52/: 6, &c, 65: y iTim.
2: 5, A&or. 4: 12 Hebr. 9:12, 26- <5c
c» 10:10,12, 14, Conf. A» C p. 16,
19, 25. Car. Maj. 493* 494» 495»
DeCl. p. 704.
Contra Graec. Petag, Synerg. Ma-'
jor. Oiiandr. Srancsar. Socin. Anab.
Ponrif. Calvin, A» ro. Photin. Caiixt.
Weigeh Fanat. IndirX
/'S £ Xcepro Chrifto, omneS ho»
" ' *"-' mmts funt infeciti pcccaro
( eltam triginali. ) 1 Pct. 2» 12. Ht'o.
1: 26. Rom. y. 9. »0, u, 12, 2;. & c
5. 12. Conf, A. C. p. 9. Arr. Sm. p.
317. Catak teftim. p. g^4, 835.
Conrra Novar. ' Carhar, Anabapr,
Pelag. Arm. Socio. Weigel. Photin.
Pontif. Fariar; lndifL Ptet.
< *juftificamur per folam fidem
la
$3(*m
in Chnftum (fint openbtit.) Rom. 5:
?$, Gal. a: 16. Eph. 21 g, 9. Conf.
A. C. p. ib, Apol. p. 7;, Epit. p.
58?- Decl. p. 6g2.
Contra Pfeud - Apoft. Cerinth. Grasc.
Pelag. Ponrif. Major Synerg, Socm..
Armin. Phorin. Weigel. Caiviu.
Fsnaf- Indiff. Pier.
Bs, PlEus haber Ecclefiam invifi-* *-/ bilem. 1 Reg. 19,: 14, W.
Joh 10: 14, 27. 2 Tim. 2: 19. Conf.
Ap, p. 146,, 148. Cat. Maj. p« 499,
CQntra Donatift. Pontif.
0s r\E!eclus ciborum nihil nuncy *\.J va| et in fgfatfe ntgoiio. )
Matth. 15: 11, Rom. 14: 2, 5, 14.
1 Cor. 8; 8. &tv 10: 25. Conler.
A. C, p. 28,
Contra Tacian» Encratit* Pootrt-
Graic.
Hec
Btggf
OZEc omnia überius, fateor, ex-
■*"-* poni & potuiflent & debuif-
(ent, inprimis Qrrhodoxorum no»
ftri temporis Theologorum, nec
non Veterurn , calculis aftrui; &
firoui coorra fenticntiufn, taro anti-
quorum haerencorurn , quam no»
vatorufn recentiorum , eommenta
prolixius refeili: ied ifta nec hu-
jus inftkuti ratio poftuiat, nec tem-
poris admittit angoftia. Satis eft*
quod cernamus hinc, quanta fit vii
Veritatis cueleftis, ut gloriam Deo,
non pauci in ipfo ecclefiarum faU
larum gremic, dederinf, & ex Sa-
crij lireris lucem Divinai Verifatis
fcenerannt. Nolcendi talia , pr«-
lertim de papicolis, cupidum B.
L ad FJacii Cataiogun* ttftium
Veritatis , Gerhardi Conftffionem
Catholicam, Ejusdem Beliarminum
Qrthodoxias teftem, Dorfchei Tho»
ma.m Aquinatem Veritatis Evange-
iiUß
fe?('4)&2
licae Confeflorcm, & ab Anconio
Reifero editum Johaonero Launo-
yum Theologum & Sorbomftarn
Parifienfern, Veriiatis Evangelico-
Cathoihcaß reftem (k confefiorrm ,
ablegamus. Graresque devotiflimas
Benigmfiimo DEo Noftro agirnus,
quod, übi minime fperavens, ha-
beat in fe credentes , & cognttit*
ntm Sui , tM'ftique a Se J6SLI Chri*
fii , faiutarem v m difliMS diffude-
rit gentts , eamque purtm & m-
taminatam inrer nos haclienus fer-
vaverir. Conjungamus juxta pias
preces ad Mifencordem Parrem ,
nt nes deferat unquam, nec dtretiu*
tjuat nos, qui übicunque rerrarum,
fub. uno capite CHRISTQ, Ipfi in
fidei iervirnus unirate , ad inilinan-
dum ctr mflrum ad St , %t fincere
tn tmnibut vtts fuu ambuttre qutamtu,
(5 fcr*art prattpta Ejtu , (f fiatuta
Ejm , (S juittia Ejus , qu* mandavit
?*"
i(«0!
patnbui mflris , quantum in hac
ira^iluate nobis datum concel-
fumque eft. Id faxit Spiritus Sui
Sanai duftu, per JESUM
Chnftum DofHinum
Noftrum"
'SjS S^N.l Pfal. 117.
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